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Ada tiga masalah utama yang dikaji dalam penelitian 
ini, yakni: (1) Motivasi kaum wanita bermigrasi dan 
memilih bekerja sebagai buruh industri; (2) Tingkat 
kerentanan dan persepsi buruh wanita terhadap upah; (3) 
strategi kelangsungan hidup migran wanita yang bekerja 
sebagai buruh industri. 
Dari hasil wawancara terhadap 100 responden di 
kecamatan Rungkut yang dipilih dengan cara Snow Ball 
Sampling. beberapa temuan pokok penelitian ini adalah: 
(1) Motivasi kaum wanita bermigrasi adalah karena alasan 
ekonomis. Sedangkan alasan memilih menekuni pekerjaan 
sebagai buruh industri adalah dikarenakan pekerjaan 
tersebut lebih memberikan status sosial daripada 
pekerjaan di sektor informal; (2) Secara ekonomis kaum 
wanita yang bekerja sebagai buruh industri tergolong 
rentan. Mereka merasa dieksploitasi dan menganggap 
pekerjaan sebagai buruh industri tidak memberikan jam'nan 
bagi masa depan; (3) untuk mengatasi tekanan ekonomik 
sehari-hari. biasanya kaum migran wanita mencoba 
melakukannya secara mandiri. Setelah kekuatan sendiri 
tetap tidak mampu, baru kaum wanita tersebut akan 
berpaling pada sistem penunjang yang ada di sekitarnya, 
yakni meminta bantuan kerabat atau teman. 
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